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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
2 de juny
Diàleg intercultural al
Col·legi. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona sobre "El diàleg
intercultural i religiós a Barcelona i
el seu futur". Està organitzada per
la Plataforma Intercultural
Barcelona'92.
Otero fitxa per TV3. Julia
Otero firma contracte amb
Televisió de Catalunya per dirigir i
presentar a TV3 un espai nocturn
diari d'entrevistes en hores de
màxima audiència, que s'emetrà
només durant els Jocs Olímpics
de Barcelona, des del 25 de juliol
fins al 9 d'agost. Les entrevistes
es realitzaran a persones del gran
món de la cultura, la política i les
finances, vinguts eventualment a
Barcelona amb motiu dels Jocs.
Avís a privades per la
publicitat. El Ministeri de
Transports i Comunicacions
amonesta Antena 3 Televisión i
Tele 5 per "haver superat els
límits d'emissió de publicitat
previstos en la llei de televisions
privades". L'esmentada llei fixa en
l'article 15 uns límits a l'emissió
de publicitat que "no podrà
superar el 10% del total d'hores
de programació anual i no podrà
ser superior a 10 minuts dins de
cada hora de programació". Tele
5 recorrerà contra l'amonestació,
mentre que Antena 3 Televisión
ha fet un escrit de descàrrec.
3 de juny
Conveni d'ACIAL amb la
UAB. L'Associació Catalana
d"informadors de l'Administració
Local (ACIAL) i el departament
de Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) signen un
conveni de cooperació
institucional acadèmica i científica
que ha de permetre un marc de
col·laboració estable entre
l'ACIAL i la Facultat. Entre els
objectius a assolir s'assenyalen
l'elaboració de treballs
d'investigació sobre la
comunicació local i la incidència
de la informació dels Gabinets
dels Ajuntaments grans i mitjans
en la premsa estatal editada a
Barcelona.
Per altra banda, FACIAL
col·labora en l'organització del
Segon Congrés de Periodistes de
Catalunya dins del grup
Periodistes i Empresa, que està
coordinat pel membre de
l'executiva Jordi Negre.
Es presenta la revista
Cruïlla.Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la presentació de
la revista Cruïlla. Actualitat i
Alternatives.
Vuit anys d'"Informatiu
Cinema". L'espai "Informatiu
Cinema" de TV3, creat per Jaume
Figueras, compleix vuit anys de
vida. El primer film que va
aparèixer en el programa va ser
Traffic, emès Festiu de 1983. Avui
s'ofereix un reportatge dAcción
mutante, la primera pel·lícula de
ciència-ficció produïda pel clan
Almodóvar i dirigida per Alex de la
Iglesia.
Plataforma de Dret a la
Informació. Un grup de
professionals del periodisme de
Madrid promou una associació
denominada "Plataforma para el
Derecho a la Información de los
Ciudadanos". La nova organització
pretén "alertar l'opinió pública i les
torces polítiques dels greus riscs
que per a la llibertat d'expressió i el
dret a la informació comporta la
reforma del Codi Penal proposada
pel Govern". La plataforma està
presdidia per Manuel Leguineche,
director de Fax Press. Com a
promotors hi figuren Luis Maria
Ansón, Javier Fernández del
Moral, José María García, José
Luis Gutiérrez, Antonio Herrero,
Julián Lago, Manuel Martín
Ferrand, Luis del Olmo, Pedro J.
Ramírez i Justino Sinova.
4 de juny
Les TV emeten des de
Collserola. Totes les cadenes de
televisió que emeten a Barcelona
ho fan a partir d'aquest matí des de
les antenes de la nova torre de
comunicacions de Collserola. Les
emissions, que abasten Barcelona i
la seva àrea metropolitana, zones
del Vallès i el Maresme, tindran
"millor qualitat" i aportaran la gran
novetat dels radioenllaços digitals,
tecnologia de futur de les
telecomunicacions. Els usuaris que
visquin prop del Tibidabo hauran
de reorientar l'antena cap a la
torre de Collserola.
Dia Mundial del Medi
Ambient. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la relació d'actes
per al Dia Mundial del Medi
Ambient, promogut per FONU
sota el lema "Només hi ha una sola
Terra, cuidem-la i compartim-la".
També es fa la presentació de la
campanya de Recollida Selectiva
organitzada per l'Ajuntament de
Barcelona.
No hi ha acord entre La
Vanguardia i Banesto. Es
descarta qualsevol tipus d'acord
entre Javier de Godó, editor de La
Vanguardia, i Mario Conde,
president de la Corporació
Banesto, per a la creació d'una
empresa multimédia de
comunicació. Godó i Mario Conde
van firmar el passat 20 de febrer
un protocol per a la creació del
holding Inversiones Godó SA, que
donava dret a Conde a participar
en un 9% aproximat a La
Vanguardia i amb altres
percentatges a Antena 3 Radio i
altres publicacions del grup Godó.
A finals de març Godó es va
replantejar l'acord i decidí "no
donar entrada a Mario Conde a
TISA, editora de La Vanguardia.
"Després d'intenses negociacions,
aquestes es poden donar per
esgotades", segons fonts de
Banesto.
Granados vol més català. El
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Joan Granados,
insisteix durant la seva
compareixença davant la comissió
parlamentària que "la llengua
catalana està en absoluta minoria
en la televisió de Catalunya. TV3 i
Canal 33 gaudeixen d'un alt nivell
d'audiència, el nombre d'hores
emeses en castellà per part de tots
els canals televisius que arriben a
Catalunya és del 70%, mentre que
l'índex d'emissions en català és del
30%.
Josep Borrell.
Borrell regularà les TV
locals. El Govern estatal regularà
les televisions locals, juntament
amb la televisió via satèl·lit i per
cable, segons anuncia el ministre
de Transports i Comunicacions,
Josep Borrell. Els tres tipus
d'emissió podrien incloure's en
una sola llei o bé en textos
diferents.
5 de juny
Informe Inversionista de
Sony. En una reunió al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), l'empresa Sony
presenta les seves inversions
realitzades a la comarca del Vallès.
Sony Corporation fabricarà més
d'un milió de receptors de televisió
a l'any a la nova planta de
Viladecavalls (Vallès Occidental).
6 de juny
La Vanguardia trenca amb
Banesto. La Vanguardia publica
un editorial on explica la
cancel·lació dels acords subscrits
en els protocols del 21 de
novembre de 1991 i el 20 de
febrer passat, per a la constitució
d'un possible holding multimédia
integrat pel Grup Godó i Banesto.
Segons La Vanguardia, "la
cancel·lació dels esmentats acords
es deu a la impossibilitat
demostrada en els mesos
transcorreguts no tan sols d'arribar
als acords que farien efectiu el
holding, sinó al no compliment
per part de Banesto, entre altres
extrems, de l'esperit de
col·laboració que havia de presidir
les relacions".
7 de juny
Reunió de televisions
regionals. Representants de
televisions regionals de tot Europa
clouen la reunió celebrada a
València en el marc de la X
conferència anual del Circom
regional, celebrada per primer cop
a Espanya. Entre altres temes, s'ha
valorat el fet que els països de l'Est
disposin de televisions
independents.
8 de juny
El Rei condecora El Ciervo.
La revista cultural El Ciervo rep de
mans del rei Joan Carles la
medalla d'Or pel Mèrit de les Belles
Arts. El guardó ha estat concedit
amb motiu dels 40 anys de
publicació continuada d'aquest
mitjà. D'altra banda, demà, dia 9,
El Ciervo celebrarà un acte
commemoratiu de l'aniversari de la
revista al Circulo de Bellas Artes de
Madrid. Durant l'acte es presentarà
el llibre La revista El Ciervo.
Historia y teoría de 40 años.
9 de juny
Cambio 16 manté el secret
professional. El director de la
revista Cambio 16, Juan Tomás
de Salas, s'acull al secret
professional per no revelar la
Tu amigo Mariuo ri dii 26 nie eon unoa grillete», eao si, de
—4. P.: Eatt citado par» ri di» 86 y el problem* que h»y en Ferra» ihon
miamo ea que, Jotler, que claro, que ¡qué númerol el gobernador del Btnco de
tepti» hiriendo p»iUlo» an loa JuagadoaT^I
-J. 0.;Oye, pero «1 »»o ne lo hé publicada nadie. J
—J. P.: No lo ha publicado nadie porque loa pe
-J. C.: |«loderl ¿Y con qulln tata citado a la i
—J. P.: Bati dtado con el Carpojo.~jU|
—J. C.: ¿Quién aa el Carpojo? Ah, el barbaree
—J. P.: El Oroucho Marx este, el Oarcia Diet
—J.C.: Ah, el Concha.
v^upijuitiu. UCICIIIUIC 177Í.
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procedència de les converses
telefòniques entre Jesús Cacho,
periodista d'El Mundo, i un
advocat referents al cas del banc
Ibercorp. De Salas compareix
davant el jutge com a
conseqüència de la denúncia
presentada per El Mundo.
Zeta compra el 90% de
Sport. El grup Zeta, editor d'El
Periódico de Catalunya i de les
revistes Interviu i Tiempo, entre
altres, compra el 90% de les
accions del diari Sport. Les
accions adquirides pel grup
presidit per Antonio Asensio eren
propietat de l'ex-alcalde de
Barcelona Josep Maria de
Porcioles i l'empresari hoteler i
vice-president del CF Barcelona
Joan Gaspart, entre altres. Josep
Maria Casanovas continuarà
essent director del rotatiu.
La Diputació, al CIPB. Se
celebra al Centre Internacinal de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa de
presentació de les jornades "Els
homes també", organitzada per la
Diputació de Barcelona.
10 de juny
Odisea 2.000, al CIPB. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
Projecte Odisea 2000 SA per al
Moll d'Espanya, en el Port Vell. El
centre lúdic i comercial Odisea
2000 està paticipat en un 20%
del Port Autònom de Barcelona.
Tindrà 11.000 metres quadrats,
repartits en dos edificis que
allotjaran un centenar de botigues,
restaurants, cinemes i altres
instal- lacions.
Opcions de venda del
Brusi. L'ONCE (Organización
Nacional de Ciegos de España),
propietària del 96,5% d'accions de
Publicacions de Barcelona,
empresa editoria del diari,
enllesteix una operació de venda
que podria tenir lloc els pròxims
dies. Els possibles compradors
serien Juan Tomàs de Salas, del
Grupo 16, o l'advocat Juan José
Folchi. Aquest va plantejar el mes
passat l'opció de compra, que no
es formalitzaria fins passat l'estiu,
després d'haver estudiat la situació
patrimonial i els balanços del diari.
El Grupo 16 es faria càrrec del
Diari de Barcelona
immediatament després dels Jocs
Olímpics, mentre que el grup
Folchi ho faria el mes de
setembre.
Enquesta Metropolitana. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'Enquesta
Metropolitana, organitzada per
l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Cinematografia de la
Generalitat. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència a càrrec d'Antoni
Kirschner, cap del departament de
Cinematografia de la Generalitat.
La reunió està organitzada per
l'Associació Catalana de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics.
11 de juny
Les TV autonòmiques es
troben a Sevilla. La Federació
d'Organismes de Radiotelevisió
Autonòmiques (FORTA) celebra a
Sevilla la seva reunió mensual.
Premi Jordi Xifra, a Girona.
L'Escola Superior de Relacions
Públiques de Girona atorga el
premi Jordi Xifra i Heras de RR
PP al doctor Charles Pierre
Guillebau, professor de l'Ecole des
Hautes Études en Sciences de
l'Information et de la
Comunication de la Universitat de
Paris-Sorbona. El premi Jordi
Xifra i Heras s'atorga a aquelles
personalitats que per la seva
trajectòria personal i professional
hagin actuat amb mentalitat de
relacions públiques en l'àmbit
territorial de tota la Comunitat
Europea. El guardó s'ha atorgat al
doctor Guillebau per haver creat
un centre pioner dels més
prestigiosos d'Europa en
l'ensenyament de les relacions
públiques i la comunicació. El
premi consisteix en un escultura
de l'escultor i pintor gironí
Domènec Fita. L'acte de
lliurament està presidit per Arcadi
Calzada, vice-president del
Parlament.
José María García,
sancionat. Declaren el director
d'esports d'Antena 3 Ràdio, José
María García, culpable
"d'intromissió il·legítima contra
l'honor" de Ramón Mendoza,
president del club de futbol Real
Madrid. García havia qualificat
Ramón Mendoza de
"cantamañanas", "zafio",
"histérico", "pobre y ruin". El
periodista ha estat condemnat a
abonar a Mendoza, solidàriament
amb Antena 3, una indemnització
que es fixarà en executar-se la
sentència. Aquesta ha estat
recorreguda per l'advocat defensor
Manuel Jiménez de Parga.
José Maria García
TV3 coprodueix Euròpolis.
TV3 coprodueix, juntament amb
altres televisions europees, la sèrie
documental Euròpolis,
coordinada per la BBC. La
producció televisiva examinarà
l'arquitectura europea
contemporània, el disseny i
l'urbanisme de Barcelona,
Londres, Munic, Brussel·les
Maastricht, Viena, París i
Estocolm. Durant aquesta setmana
ha començat a rodar-se a
Barcelona.
Antena 3 favorita, segons
EGM. L'última estimació de
l'Estudio General de Medios
(EGM), corresponent als mesos de
febrer a abril de 1992, palesa que
Antena 3 Radio manté la seva
posició de líder en l'audiència
radiofònica de Barcelona, amb
376.000 oients de mitjana
diàriament de dilluns a divendres.
Segons el mateix càlcul, "Los 40
principales" de la cadena SER està
en segon lloc, amb 362.000
oients; Radio 1, de Radio
Nacional de España, en tercera
posició, amb 298.000; i en quart
lloc Catalunya Ràdio, amb
295.000. Les segueixen la
Cadena SER, la Cadena Dial,
Radio 80 i Onda Cero FM.
Martí Anglada
12 de juny
Seminari de guionatge al
Col·legi. Se celebra a la sala
d'actes del Col·legi de Periodistes
de Catalunya el tercer Seminari de
Guionatge radiofònic organitzat
per la Societat Cooperativa Ràdio
Associació de Catalunya, amb la
col·laboració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i el
mateix Col·legi de Periodistes. El
professor del seminari és Martí
Anglada, director de "Les Notícies
del 33". Durant el setminari es
tractaran els temes de les fonts
d'informació, els gèneres, la
crònica, els mitjans de
comunicació i la informació,
màrqueting de la informació,
tradicions informatives i
organització del treball.
13 de juny
Noves instal·lacions
d'Antena 3 Radio. L'emissora
privada Antena 3 Radio amplia les
seves instal·lacions, fins ara al
Passeig de Gràcia, al centre del
carrer Amadeu Torner de
l'Hospitalet de Llobregat, en el
mateix edifici on hi ha Antena 3
Televisión. La ràdio ocupa gairebé
tota la planta babea de l'edifici i
manté les dependències de
l'Eixample per al departament
comercial. L'ampliació coincidirà
amb la posada en marxa de dos
nous espais produïts des de
Barcelona, que s'emetran en
cadena per tot l'Estat. El primer
serà un espai d'entreteniment i el
segon de caràcter ciutadà.
14 de juny
Premi Mans Unides a
Ràdio Sant Boi. El programa
de l'emissora municipal Ràdio
Sant Boi "Bon dia, homes del
futur" guanya el XII Concurs de
ràdio convocat a l'Estat espanyol
per l'organització Mans Unides
d'ajut al Tercer Món. És la
primera vegada que aquest premi
recau en una emissora
municipal. D'altra banda, el
reportatge "Bangladesh, aigua de
vida, aigua de mort", emès a "30
minuts" de TV3, obté una
menció especial.
15 de juny
Primera radiofórmula
catalana. La cadena Flash FM
emet des de Terrassa la primera
radiofórmula comercial en català.
Ho fa en cadena gràcies al
concurs de sis emissores:
Terrassa, Sant Feliu de Llobregat,
Montblanc, Solsona, Manresa i
Vall d'Aran. Els promotors de
Flash FM són Miki Moto (Miquel
Calzada) i Carles Cuní. Ambdós
continuaran al capdavant dels seus
respectius programes diaris a
Catalunya Ràdio, "Pasta gansa" el
primer i "La nit dels ignorants" el
segon.
16 de juny
Godó dimiteix d'Antena 3 TV.
Javier Godó, editor de La
Vanguardia i principal accionista
d'Antena 3 Radio, presenta la
seva dimissió com a president
d'Antena 3 Televisión. La dimissió
coincideix amb els canvis
enregistrats en l'accionariat de la
cadena. Antonio Asensio,
president del grup Zeta, i Rupert
Murdoch, magnat del món de la
comunicació australià, adquireixen
conjuntament el 22,4% d'Antena
3 Televisión. L'operació està
finançada per Banesto, que
posseeix un paquet d'accions de la
cadena. Entre Asensio, Murdoch i
Mano Conde, president de
Banesto, controlen més del 40%
de les accions. Javier Godó en té
un 25%.
Robert Hugues, premi El
Brusi. El periodista i crític d'art
australià Robert Hugues rep el
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Robert Hugues
premi internacional de periodisme
i comunicació El Brusi. Els Premis
Internacionals Barcelona'92 han
estat convocats per Olimpíada
Cultural amb motiu de la
celebració dels Jocs Olímpics del
92. H jurat ha estat presidit per
Alastair Hetherington, periodista
escocès i professor de Ciències de
la Informació a la Universitat de
Stirling, i compost per Fekrou
Kidame, natural d'Addis Abeba,
Jung-Suk Lee, nascut a Seül, Joch
Mac Aloon, de Chicago, i José
Marqués de Melo, de Sao Paulo.
Ha fet de secretari Miquel de
Moragas, professor de Ciències de
la Informació de la Universitat de
Barcelona i director del Centre
d'Estudis Olímpics. El jurat ha
valorat el conjunt de l'obra
periodística de Hughes i també el
seu llibre Barcelona, de recent
publicació; es tracta de la
monografia més completa escrita
en anglès sobre la Ciutat Comtal i
un gran èxit editorial als Estats
Units.
Premi dels Fabricants de
Mitges. Té lloc al veredicte del
premi de periodisme "La mujer y
la media", d'abast estatal, instituït
pel Grupo Nacional de
Fabricantes de Medias. Resulta
guanyador Màrius Carol, per
l'article publicat al "Magazine" de
La Vanguardia titulat "París, la
media y el pintor de Albi". El jurat
estava integrat per Teresa de
Baviera, Margarita Rivière,
Antonio de Senillosa, Antonio
Vives Fierro, Luis García Berlanga
i Juan Antonio Sanfeliu.
Puyal deixa "La vida en un
xip". Joaquim Maria Puyal,
director i presentador de "La vida
en un xip", de TV3, abandonarà
la cadena autonòmica a partir de
la pròxima temporada per
dedicar-se com a mínim durant un
any a la investigació i la docència
universitàries, tasques a les quals
ja s'havia dedicat anteriorment.
Amb la marxa de Puyal,
desapareixen de TV3 "La vida en
un xip" i "La granja". "El joc del
segle", un concurs també creat per
Puyal, sí que continuarà a la
cadena autonòmica catalana. "La
vida en un xip" feia quatre
temporades que estava en
pantalla.
Les privades arriben a
Tarragona. Retevisión inicia les
emissions de prova d'Antena 3,
Tele 5 i Canal+ des del centre
reemissor de Sant Carles de la
Ràpita (Montsià). Aquest centre
amplia el servei del centre emissor
de La Musara i significa que més
de 10.000 habitants rebran el
senyal de les cadenes privades.
Manifest universitari. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el "Manifest per una
Universitat Catalana lliure i
moderna". L'acte està organitzat
pel Cercle Ramon Llull.
Visita del ministre alemany
Lehmet. El primer ministre
d'Economia de l'Estat de
Mecklenburg-Vorpommem
(Alemanya) visita el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) i, dintre de la
mateixa diada de relació
internacional, la seu del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
125è aniversari de Diario
de Cádiz. Es compleixen 125
anys de la fundació del Diario de
Cádiz. Amb motiu de
l'esdeveniment, el periòdic llença
una edició especial acompanyada
d'una cinta de vídeo de 45 minuts
de durada amb imatges de totes
les poblacions de la província de
Cadis i instantànies de la Gran
Regata Colón'92.
El grup Springer perd
beneficis. L'editorial alemanya
Axel Springer va enregistrar una
pèrdua de beneficis l'any 1991.
Axel Srpinger havia invertit 90
milions de marcs en el projecte de
llançament del diari Claro, de
caràcter sensacionalista, que va
tancar al cap de pocs mesos de la
seva sortida en no obtenir els
resultats que s'esperaven de
l'operació.
17 de juny
Godó es manté a Antena 3. El
grup Godó mantindrà la seva
Joaquim Maria Puyal
participació del 25% a Antena 3
TV, malgrat haver dimitit de la
presidència de la societat, després
de l'entrada de Renvir (Asensio i
Murdoch), amb un 25%, i
Banesto, amb un 20%. Antonio
Asensio ha estat nomenat
president de la cadena privada i
Arturo Romaní, de Banesto, vice-
president. Mario Conde i l'advocat
Ignacio Gómez Acebo (aquest en
representació de Rupert i
Murdoch) han entrat en el consell
d'administració. El nou consell
ratifica Manuel Martín Ferrand
com a director general de la
cadena.
Fonts de Banesto i de Zeta
assenyalen que ambdós grups
tenen la intenció d'entrar també a
Antena 3 Radio, on Godó té el
51,97%. Mentrestant, fonts de La
Vanguardia afirmen que Javier
Godó es mantindrà al canal
televisiu i a Antena 3 Radio.
Periodistes portadors de la
torxa. Una representació de
professionals del periodisme són
portadors de la torxa olímpica.
Entre els portadors en terres
catalanes, hi figuren Àngela
Vinent, cap de premsa de
l'Ajuntament de Barcelona,
Salvador Alsius, de TV3, Carlos
Marín, de TVE, Gabriel Pernau,
del Diari de Barcelona, i Júlia
Otero.
Hoy es el peorArantxa. •• j ■ -
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Les autonòmiques i la UER.
El ministre d'Obres Publiques i
Transports, Josep Borrell, afirma
que les televisions autonòmiques
no poden entrar a la Unió
Europea de Radiotelevisió (UER).
Ho impedeixen, segons Borrell,
els estatuts de l'organització, que
només permeten que ingressin a
l'entitat les cadenes europees
d'abast estatal.
CiU congela la renovació de
la CCRTV. Convergència i Unió
(CiU) podria congelar fins després
de l'estiu la renovació del consell
d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) i del consell assessor de
RTVE Catalunya. Els seus
membres són elegits directament
pel Parlament català. L'elecció
podria fer-se després que Jordi
Pujol hagi decidit la remodelació
del seu equip de govern.
18 de juny
La seguretat del periodista
segons el Col·legi. La Junta de
Govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya fa pública una
declaració relacionada amb la
mort de Sarajevo de l'estudiant de
periodisme Jordi Pujol i Puente,
on es trobava com a fotògraf free
lance al front de la guerra de
Bòsnia-Herzegovina. La
declaració consta de tres punts
bàsics que exposen les condicions
en què es desenvolupa el treball
de molts fotoperiodistes, on la
situació de "precarietat,
inestabilitat laboral i voluntarisme
arriba a graus alarmants". El
Col·legi recomana que el risc sigui
mesurat de manera responsable,
tant si es tracta de professionals
experts com de col·laboradors
eventuals, mitjançant la provisió
d'acreditacions i mitjans pertinents
per al compliment de la seva
tasca". En aquest sentit, el Col·legi
de Periodistes "apel·la al sentit
comú de les empreses editores per
tal que atenguin tota la seva
responsabilitat davant les noves
demandes de l'activitat
periodística". En aquesta mateixa
línia es va expressar el degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Pernau, en el
darrer Congrés de la Federació
Internacional de Periodistes (FIP)
celebrat a Mont-real del dia 8 al
12 de juny.
Lliurament dels premis
Actual. S'atorguen avui els
Premis Actual, instituïts per la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió per retre homenatge a
dos periodistes desapareguts ara
fa dos anys quan complien una
missió informativa. Resulten
premiats els reportatges titulats
"Foc creuat", de Miquel Damés,
realitzat a Croàcia, i "El carnatge
de l'illa de Timor", del periodista
Max Stahl. En la segona edició
d'Actual, que divideix el premi en
dues categories (premi Actual
Internacional i premi Actual
Catalunya), hi han participat un
K^up^uiera. oeiemore ±yy¿
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total de 30 reportatges realitzats
entre els mesos de juny de 1991 i
el maig de 1992. Els premis s'han
lliurat en les instal·lacions de
Televisió de Catalunya SA, a Sant
Joan Despí.
Comunicat dels
fotoperiodistes. L'Associació de
Fotògrafs de Premsa i Comunicació
de Catalunya insta Publicacions de
Barcelona SA, editora d'El Diari de
Barcelona, al compliment de les
sentències que el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va fer
públiques el 18 de desembre de
1991 relatives al comiat dels
fotoperiodistes del Diari de
Barcelona Antonio Moreno,
Tomàs Abella i Santiago Romero.
La sentència condemnava
Publicacions de Barcelona a la
readmissió dels treballadors o a la
indemnització corresponent. Encara
que han transcorregut sis mesos de
la sentència, l'empresa fins avui no
ha complert el mandat judicial.
Reunió sobre festivals de
cinema. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
col·loqui sobre l'actualitat dels
festivals cinematogràfics. Està
organitzat per l'Associació Catalana
de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Número l.OOO de Jano.
Ediciones Doyma publica el número
1.000 de la revista setmanal Jano,
Medicina y Humanidades, xifra
que significa més de 20 anys de
treball periodístic especialment
dedicat al món dels metges. Per
celebrar l'esdeveniment, Jano
publica un número extraordinari en
què participen el ministre de Sanitat
i Consum, el president del Consell
General de Col·legis de Metges i la
directora general de Farmàcia i
Productes Farmacèutics, entre altres
personalitats. La publicació tracta
en aquest número els últims
avenços mèdics: retrovirus i SIDA,
el virus C, la terapèutica antivirus,
les modernes pròtesis en
traumatologia, la laparoscòpia i la
malaltia d'Álzheimer, entre altres
temes. S'hi adjunta un índex de
tots els articles de l'apartat
d'Humanitats Mèdiques publicats
per Jano fins ara.
Godó conserva les accions
d'Antena 3 TV. Javier de
Godó, propietari de La
Vanguardia i president d'Antena
3 Radio, assegura que no vendrà
el 25% d'accions que té d'Antena
3 Televisión ni tampoc les
d'Antena 3 Radio, que són de
l'ordre d'un 51,97%. El consell
d'administració d'Antena 3 Radio
està compost per Javier de Godó,
president, i els consellers Lluís
Foix i Joaquim Forn, als quals
s'han sumat Josep Yxart, Antoni
Piqué i Esteve Sillué, del grup
Inversiones Godó; Andrés Fagalde
Luca de Tena, Javier Benjumea i .
Jesús Fernández Miranda, per
Prensa Española, editora d'ABC,
amb un 11,47%; Manuel Martín
Ferrand, que en té un 4,33%;
Rafael Jiménez de Parga (vice-
president executiu) i Manuel
Jiménez de Parga (secretari), amb
un 3,72%, Javier Gimeno, Luis
Ezcurra i Manuel Idiarte, amb un
1,10%; i Manuel de Remedios,
amb un 2,41%, mentre que un
25% cotitza a les Borses de
Madrid i Barcelona. Godó informa
a la junta d'accionistes que
l'exercici de 1991 es va tancar
amb un benefici brut de 1.488
milions de pessetes, equivalent a
un benefici final de 844 milions.
Els Jocs, a la revista Time.
El programa oficial dels Jocs
Olímpics de Barcelona ocupa les
pàgines de la revista Time, que
presenta avui aquest número
extraordinari en dues edicions en
quatre llengües: una en català-
castellà i l'altra en francès-anglès.
A més de la programació dels
Jocs Olímpics, hi figuren textos
sobre la ciutat de Barcelona i un
apartat especial amb reportatges
de Josep Pla, Antonio Gala,
James A. Mitchener i Montserrat
Roig. La presentació va a càrrec
de Linos Kogevinas, editor general
de Time a Europa.
Plega El Cultivador
Moderno. La revista
d'agricultura, ramaderia i
mecanització El Cultivador
Moderno "tanca definitivament",
després de 80 anys de tasca
informativa en l'esmentat sector.
Va néixer l'any 1911 a Barcelona
amb l'objectiu d'atendre els
esdeveniments de més actualitat i
interès del sector agro-pecuari. El
seu director a l'hora del tancament
és Raül M. Mir i Comas. Al llarg
dels 80 anys de vida, El
Cultivador Moderno ha estat
guardonada amb diferents premis i
diplomes. Ha publicat diferents
vocabularis especialitzats i
seccions també específiques del
sector a què estava dedicada. El
tancament està ocasionat, segons
el seu director, per "la crisi del
sector agrícola i la que afecta la
premsa tècnica".
19 de juny
Nou volum de la col·lecció
"Vaixells de Paper". Es
presenta al Col·legi de Periodistes
Joaquim Roglan
de Catalunya un nou volum de la
col·lecció "Vaixells de Paper", titulat
El Grup Democràtic de
Periodistes (1966-1976). L'autor
és Joaquim Roglan i Llop. L'obra
conté un pròleg de Josep M.
Brunet. Fa la presentació del llibre
Josep M. Cadena i Catalan, vice-
degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Comunitats crees, al CIPB.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona una
conferència informativa de les
comunitats d'indis crees, que
aquesta setmana fan una visita a
Barcelona.
Rebuig a l'accés a
Periodisme. Els degans i
directors de vuit facultats i centres
de Ciències de la Informació
manifesten el seu "total desacord"
amb les mesures que faciliten l'accés
al segon cicle de Comunicació
Audio-visual, Periodisme i Publicitat
i Relacions Públiques. Firmen el
document els degans de Barcelona,
Bilbao, La Laguna, Madrid,
Pamplona, Salamanca, Santiago de
Compostel·la i València. La nova
normativa permet l'accés a aquestes
tres carreres als llicenciats que hagin
superat el primer cicle d'estudis
universitaris i cursin 30 crèdits
d'assignatures específiques.
—el cultivador
moderno
Nueva Serie 55
de Tractores John Deere
21 de juny
La regulació de feina a RTVE.
La direcció de Ràdio Televisió
Espanyola avaluarà el pròxim 21
de juliol el compliment de
l'expedient de regulació laboral
sol·licitat per l'Ens públic fa set
mesos. Fins aquest moment, més
de 700 treballadors més grans de
58 anys s'ha acollit a les jubilacions
voluntàries anticipades.
L'expedient preveu que fins l'any
1996 haurà de comptabilitzar-se
una baixa de 2.000 treballadors.
22 de juny
Seminari empresarial. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) i al
Col·legi de Peridiodistes de
Catalunya un seminari sobre
estratègia empresarial en el sector
agro-alimentari. Està organitzat per
Estudis de Formació Continuada.
Activitat al CPP. Arriben al
Centre Principal de Premsa de
Montjuïc (CPP) els primers 124
grans mitjans de comunicació
escrits que hi han reservat els seus
despatxos.
23 de juny
Presentació d'Annals. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el número 20 de la
revista Annals del Periodisme
Català, dedicat al "Periodisme
esportiu, tradició i futur", i el
número 33 de la revista
Capçalera, dedicat als "Jocs
Olímpics, tradició i futur". En fa la
presentació Romà Cuyàs, vice-
president executiu d'Olimpíada
Cultural SA i presideix l'acte Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes.
TV3 arriba al Conflent.
Entren en funcionament dos
reemissors que faran arribar les
imatges de TV3 a la comarca
nord-catalana del Conflent. La
instal·lació dels dos reemissors ha
estat possible gràcies a la
col·laboració de l'Associació
Cultural Onofre d'Alentorn,
l'Ajuntament de Prada i el govern
de la regió del Llenguadoc-
Rosselló, i ha tingut una subvenció
de la Comunitat Europea.
Llibre sobre la Terra. Es
presenta al Centre Internacional de
Premsa el llibre Una sola Terra, 2,
de contingut ecològic.
24 de juny
Arriben els primers
periodistes olímpics. La Vila
Olímpica de la Vall d'Hebron obre
les seves portes al primer
contingent de periodistes
americans que arriben a Barcelona
per cobrir la televisió nord-
americana NBC, cadena que va
adquirir els drets de retransmissió
dels Jocs. Aquesta cadena enviarà
MEDICINAY HUMANIDADES
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a Barcelona un total de 354
persones, entre periodistes
productors i tècnics. Avui
n'arriben també una vintena de
Televisió Espanyola i 24 membres
del pool televisiu japonès.
Els JJ OO, en alta
definició. Uns quatre milions
de televidents de diferents països
d'Europa veuran els Jocs
Olímpics de Barcelona a través
de la televisió d'alta definició.
José Antonio Tartajo, membre
del grup Barcelona 1250, que
gestiona les retransmissions
experimentals que es realitzaran
entre el 25 de juliol i el 9 d'agost
a Barcelona, ho diu a la
Universitat Internacional
Menéndez y Pelayo de
Santander.
25 de juny
Exposició "Els Brangulí".
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la mostra
gràfica "Els Brangulí, 80 anys de
fotoperiodisme català". La família
Brangulí és una de les primeres
nissagues del fotoperiodisme
català, encetada per Josep
Brangulí i Soler (l'Hospitalet,
1879 - Barcelona, 1945) i
continuada pels seus fills Joaquim
Brangulí i Claramunt (Barcelona,
1913-1991) i Xavier Brangulí i
Claramunt (Barcelona, 1919-
1986). El pare, Josep Brangulí, va
començar a publicar fotografies en
la premsa al principi de segle.
Joaquim va començar com a
fotògraf els anys de la República i
va treballar a La Publicitat, La
Vanguardia i Diari de Barcelona,
entre altres mitjans. Xavier va
succeir el seu pare, treballant a El
Noticiero Universal i col·laborant
a Destino, entre altres
publicacions. Tot i jubilats, van
continuar amb la fotografia fins als
últims dies de la seva vida.
Premis a la comunicació de
masses. Es fa al Palau de la
Generalitat l'acte de lliurament
dels IV Premis a la Investigació
sobre Comunicació de Masses, en
el transcurs del qual el professor
Abraham Moles pronuncia la
conferència "Finestres tancades
sobre el món: Les
comunicacions?", glossada pel
professor Jordi Berrio.
Borses d'estudi Montserrat
Roig. Es lliuren al Col·legi de
Periodistes de Catalunya les
"Borses d'Estudi de Periodisme
d'Investigació Montserrat Roig".
En el decurs de l'acte, convocat
pel mateix Col·legi, la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona i l'editorial Llibres de
l'índex, se celebra un debat
col·loqui sobre periodisme
d'investigació, amb la participació
de Xavier Vinader.
Xavier Sardà s'acomiada de
RNE. El periodista Xavier Sardà
se'n va de Radio Nacional de
España, Radio 1, i se n'emporta
"La bisagra", programa que ha
estat vuit anys en antena. Sardà
serà el presentador a la televisió
de "Betes i films" i "Olé tus
vídeos". El senyor Casamajor serà
des d'ara acompanyant d'Iñaki
Gabilondo a la cadena SER.
Premis de Barcelona
Promoció. La Vanguardia rep
el primer premi de la Fundació
Barcelona Promoció pel
col·leccionable "Imágenes de un
cambio", publicat a les pàgines del
diari. El segon premi s'atorga ex-
aequo a El Periódico de
Catalunya i El Mundo
Deportivo, pels reportatges "La
Barcelona que viene" i "Los
secretos de Barcelona",
respectivament.
Catalunya Informació
emetrà aquest estiu. La nova
cadena radiofònica Catalunya
Informació, vinculada a la
Corporació Catalana de Radio i
Televisió (CCRTV), començarà les
seves emissions aquest estiu,
probablement després dels Jocs.
La nova cadena, que oferirà
únicament informació en català,
emetrà les 24 hores del dia
utilitzant en règim de lloguer les
freqüències de Radio Ambiente
Musical. Les emissions es
realitzaran des dels estudis de
Catalunya Ràdio a Barcelona.
26 de juny
Més periodistes acreditats.
El Comitè Organitzador Olímpic
Barcelona'92 (COOB) decideix
ampliar en 200 professionals la
quota de periodistes acreditats per
als JJ OO. Així doncs, els
periodistes acreditats que cobriran
els Jocs passaran de 4.521 a
4.721.
Humbert Roma
Humbert Roma, nou
president de l'APPEC. El
periodista Humbert Roma,
director de la revista La Terra, és
elegit nou president de
l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC).
Roma substitueix en la
presidència de l'APPEC Roser
Bofill, directora de la revista Foc
Nou. La resta de la nova junta
està constituïda per Mercè
Comas, Antoni García Porta,
Rafael Ruiz de Gauna, Jaume
Roigé i Xavier Tudela.
Elogis de la NBC a
Barcelona'92. Representants
de la cadena de televisió
americana NBC elogien
l'organització dels Jocs Olímpics
de Barcelona i pronostiquen
grans èxits al comitè
organitzador. El protaveu de la
cadena nord-americana, John
Weir, vice-president d'enginyeria
dels JJ OO de Barcelona,
comenta el gran interès existent
als Estats Units envers els Jocs de
Barcelona.
Asensio, president del diari
Sport. Antonio Asensio, editor
d'El Periódico de Catalunya,
pren possessió de la presidència
d'Ediciones Deportivas Catalanas
SA (Edecasa), empresa
propietària del diari Sport.
Recentment, el Grup Zeta ha
adquirit el 90% de les accions
d'aquesta companyia i s'ha
associat amb l'editor del diari
Sport, Josep Maria Casanovas,
que continuarà al capdavant de la
publicació. "
Actes al Col·legi de
Periodistes. Entre la 1 del
migdia i les 7 del vespre tenen lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya dos actes diferents. El
primer és la presentació de
Serveis de Salut Integral, i el
segon la clausura dels cursos de
MK3 Escola de Ràdio i Televisió.
27 de juny
El Periódico, segon diari
d'Espanya. Segons dades de la
"primera onada" de l'Estudio
General de Medios (EMG) de
1992, El Periódico de Catalunya
es consolida en el segon lloc del
rànquing de tots els diaris
d'informació general que s'editen a
l'Estat, amb 746.000 lectors
diaris. Per davant seu, s'hi troba El
País amb 1.572.000 lectors, i el
segueix La Vanguardia, amb
657.000 lectors cada dia.
29 de juny
Seminari sobre premsa
europea. Comença la primera
jornada de treball del seminari "La
gran premsa davant la nova
Europa", que continuarà les seves
sessions els dies 30 de juny i 1 i 2
de juliol. El seminari, que dirigeix
Jaume Arias i del qual és secretari
Ernest Udina, es realitza al palau
de Pedralbes, en el marc dels
Cursos d'Estiu de la Universitat
Menéndez y Pelayo, amb la
col·laboració de la Comissió de les
Comunitats Europees i
l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya i l'Oficina
de Barcelona de la Comissió de
les Comunitats Europees. El
seminari aborda qüestions
relatives al nou escenari europeu i
la seva relació amb els mitjans de
comunicació.
30 de juny
La BBC filma a Barcelona.
Un equip de reporters britànics de
la BBC realitza un documental a
Barcelona que servirà per analitzar
l'impacte de l'entrada de les
televisions privades en el
panorama àudio-visual europeu. El
documental serà presentat el
pròxim mes d'agost al festival
d'Edimburg i s'exhibirà per la BBC
el 29 del mateix mes. Un seguit
de personalitats han estat
entrevistades aquests dies a
Barcelona. Entre elles, hi figuren
Enric Sopeña, director de TVE a
Sant Cugat, Pere Fages, president
de l'Associació de Productors
Cinematogràfics i Àudio-visuals de
Catalunya, Tomàs Spieker,
representant de Media Desk a
Catalunya, etc.
Actes al C1PB. Tenen lloc al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) dos actes
informatius. Un d'elís és una
conferència de premsa de
l'Ajuntament de Sant Boi, i l'altre
la presentació del Ralli d'Osona.
Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses. El conseller Laporte
lliura el premi a Montserrat Llinés
.
